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《图书馆服务和技术法案》 (LSTA)  
   
1956年，国会通过了《图书馆服务和建筑法案》 (LSCA - Library Services and 
Construction Act)，联邦政府开始向公共图书馆直接提供资金。1996年通过的《图
书馆服务和技术法案》 (LSTA - Library Services and Technology Act)，是在过去的
LSCA和其它有关立法的基础上形成的。1996年的第104次国会会议考虑修订和扩
大LSCA，并使得法案能包括中小学和大学图书馆等其它领域。在1996年9月30日
总统签署的法令《全面拨款法案》 (Omnibus Consolidated Appropriations Act, 1997 
- H.R. 3610，P. L. 104-208) 中的《劳动部、卫生部、教育部和其它有关机构拨款法
案》 (Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and Related 
Agencies Appropriations Act, 1997) 中，LSCA以及过去的《高等教育法案》 (HEA - 
Higher Education Act) 和《中小学教育法案》 (ESEA - Elementary and Secondary 
Education Act) 中与图书馆拨款有关的条款都被合并到LSTA中，将原来的博物馆服
务学院 (IMS - Institute of Museum Services) 扩大为博物馆和图书馆服务学院 
(IMLS - Institute of Museum and Library Services)，负责该法案的经费管理。1997年
的《博物馆和图书馆服务技术和一致修正案》 (Museum and Library Services 














889,847 美元的拨款，用于90个项目；其中 533,834 美元用于59个公共图书馆项
目，7,390 美元用于4个中小学图书馆项目，348,623 美元用于27个大学图书馆项
目，76个项目为计算机和通讯方面的项目，14个为其它特定的项目。  
   
LSTA的新特点和其它经费来源问题  






第三，政府对图书馆拨款的管理权从教育部 (Department of Education) 这样一个管
理许多下属机构从而对图书馆较少重视的大部门，转向了IMLS这样一个独立的可
以对图书馆较多关注的小机构。  
原来的IMS和现在的IMLS都归国家艺术和人文学科基金会 (National Foundation on 












   
图书馆委员会  
   
在美国，各级政府都有相应的图书馆委员会。在全国范围内，有一个国家图书馆
和信息科学委员会 (NCLIS - National Commission on Libraries and Information 
Science)。其职责主要为:  
   



















   
国家图书馆  
   
美国有四个国家图书馆，亦即国会图书馆、国家医学图书馆、国家农业图书馆和
国家教育图书馆。  
   
一、 国会图书馆 
  


















   
二、 国家医学图书馆 
  
国家医学图书馆 (NLM - National Library of Medicine) 的主管部门为国家卫生部 
(Department of Health and Human Services)，坐落于马里兰州境内的国家卫生学院 
(National Institute of Health) 的校园里。该馆收藏各类生物、医学、保健类以及其他
学科中有关生物和医学的图书、期刊、手稿、技术报告、缩微胶卷、图片等530万
册/件。NLM 现有员工 576 名，1999 年度经费 1.8 亿美元，各种数据库共有 
412,000 条论文索引记录。 
NLM 每月出版《医学索引》 (Index Medicus)，收入了 3,000 种期刊。该馆也是全
国医学图书馆网络 (National Network of Libraries of Medicine) 的中心，并通过网络
提供其著名的数据库服务 MEDLINE。  
NLM 下设国家生物医学通讯中心 (Lister Hill National Center for Biomedical 
Communications) 和国家生物技术信息中心 (National Center for Biotechnology 
Information)，并通过人体视图项目 (Visible Human Program) 用CT技术将人体切割
成一毫米的切片而建立了三维人体（男性和女性）的数字式解剖图影象资料库。  
   
三、国家农业图书馆  
   
国家农业图书馆 (NAL - National Agricultural Library) 的前身是国家农业部 
(Department of Agriculture) 的图书馆，初建于1862年。1962年，该馆更名为国家农
业图书馆，现在马里兰州境内，由国家农业部 (Department of Agriculture) 主管，
现有印刷型馆藏2,292,524册/件、非印刷型馆藏1,076,106册/件。该馆还通过网络提
供各种农业信息服务，例如农业网络信息中心 (AgNIC - Agriculture Network 
Information Center) 和农业基因染色体信息系统 (AGIS - Agriculture Information 
System) 。  
   
四、 国家教育图书馆 
  
国家教育图书馆 (NLE - National Library of Education) 的前身是教育局图书馆。
1892年，国会通过决议，教育局 (Bureau of Education) 的图书馆向公众开放。经过
多次机构变动，它于1974年3 月1日成为国立教育学院 (National Institute of 





一个教育资源信息中心 (ERIC - Educational Resources Information Center)，其数据
库是世界上最大的教育类数据库。此外，NLE还提供教育资料网关 (GEM - 
Gateway to Educational Materials)、全国教育网络 (NEN - National Education 
Network) 和美国教育信息网络 (USNEI - U.S. Network for Educational Information) 
等网络服务。  
   
1998年全国公共图书馆因特网连通情况普查  
   
NCLIS的工作中很重要的一部分就是各种形式的评估和普查。自1994年以来，
NCLIS每年都开展“全国图书馆和因特网普查” (National Survey of Public Library 








   
美国图书馆协会  
   
美国图书馆协会 (ALA - American Library Association) 成立于 1876 年，目前有 
57,000 个会员，其中包括 1,700 个国际会员。ALA 的总部设在芝加哥，有 350 名














   
图书馆员的素质和要求  
   
关于图书馆员的素质问题，一般认为美国的图书馆员应满足如下几个方面的条
件：  
   




? 具有处理图书的能力；  
? 了解分类法；  
? 具有合作精神；  
? 具有较强的服务意识；  


















   
图书馆学院的认证和图书馆学教育  




证委员会 (National Commission on Accrediting) 指定ALA为图书馆行业的认证机
构。ALA 的认证委员会 (Committee on Accreditation) 根据一系列标准对图书馆学
院的质量进行评估。通过认证的图书馆学院表明具有一定的水平，也只有通过认
证的图书馆学院才能够加入美国图书馆学院协会 (Association of American Library 
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